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Introducción
os dípteros de la familia Syrphidae, comúnmente
conocidos como «moscas de las flores», conforman un
grupo altamente diverso con aproximadamente 6000
especies descritas a nivel mundial, agrupadas en las
subfamilias Microdontinae, Syrphinae y Eristalinae. Son
abundantes en casi todas las regiones a excepción de las
zonas áridas del Viejo Mundo y la región Antártica. El
Neotrópico cuenta con una alta riqueza de sírfidos con más
de 1600 especies y 60 géneros registrados, sin embargo, se
estima que esta cifra podría corresponder sólo a la mitad del
número real de especies existentes (Thompson 1999). Para
Colombia no existe un listado oficial de especies o géneros
y los registros existentes son escasos y dispersos.
Los sírfidos pueden reconocerse por la combinación de
ciertas características de la venación alar, como la
terminación de la Vena Costal en el ápice de la R
4+5
, el ápice
de la M dirigido fuertemente hacia el margen del ala y la
presencia de una vena spuria que corre a lo largo de las
celdas br y R
4+5
 (Vockeroth & Thompson 1987), la cual ha
sido utilizada como la característica más fuerte para separar
el grupo. Sin embargo, el uso de este caracter ha sido
cuestionado debido a que en algunas especies no se observa
y puede encontrarse en otras familias de Diptera como
Conopidae y Empididae (Thompson 1999).
Syrphidae es una familia de gran variabilidad morfológica y
ecológica. El tamaño de los adultos puede variar de 4 a 25
mm. Exhiben una amplia gama de colores que va desde el
negro hasta el amarillo y naranja brillante, incluyendo tonos
iridiscentes. Los sírfidos están entre los dípteros más
abundantes y conspicuos; la mayoría de especies exhiben
una alta maniobrabilidad durante el vuelo e incluso poseen
la capacidad de permanecer estáticos, por lo cual también
son conocidas como «Hover flies». Los adultos de las
L subfamilias Syrphinae y Eristalinae se encuentran
generalmente asociados a flores, siendo néctar y polen los
componentes principales de su dieta. Esto los convierte en
importantes polinizadores de muchas plantas y quizás ha
favorecido la selección de mimetismo con grupos de
Aculeata (Hymenoptera) en estas subfamilias. Esta clase
de mimetismo es más frecuente y desarrollado en Syrphidae
que en cualquier otra familia de Diptera (Vockeroth &
Thompson 1987). Por su parte, los miembros de la subfamilia
Microdontinae son débiles voladores, aparentemente
permanecen cerca del habitat larval y no se encuentran
estrechamente relacionados con flores (Vockeroth &
Thompson 1987).
Las larvas de Syrphidae presentan una amplia variedad de
hábitos alimenticios y pueden encontrarse en una gran
diversidad de ambientes. Los inmaduros de la subfamilia
Syrphinae son, en su mayoría, depredadores de artrópodos
de cuerpo blando, especialmente de áfidos y en menor
medida de larvas de Coleoptera y Lepidoptera, mientras
que los de Eristalinae pueden ser depredadores, saprófagos,
coprófagos, micófagos, fitófagos e incluso filtradores
acuáticos o inquilinos especializados en nidos de insectos
sociales. Las larvas de Microdontinae al parecer viven
exclusivamente en nidos de hormigas (Vockeroth &
Thompson 1987).
La importancia económica de los Syrphidae reside en el
papel de los adultos como polinizadores y de los inmaduros
como controladores de insectos plaga. Algunas especies
de los géneros Merodon y Eumerus, en su estado larval,
atacan bulbos y tubérculos de plantas ornamentales y
legumbres. Así mismo, las larvas de Eristalis tenax son
consideradas de importancia médica ya que pueden causar
miasis de manera accidental en humanos (Kun et al.1998).
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El presente trabajo constituye el primer listado de géneros de
Syrphidae para Colombia. Se revisaron 6480 especimenes
provenientes de 19 áreas protegidas (15 PNN, 2 SFF, 2 Reservas
Naturales), colectados con trampa Malaise, entre febrero de
2000 y junio de 2003. Los muestreos fueron realizados en el
marco del proyecto Diversidad de Insectos de Colombia,
desarrollado conjuntamente por el Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN).
Introduction
lies of the Syrphidae family, commonly known
as «flower flies», constitute a highly diverse group with
approximately 6000 recognized species around  the world,
grouped into the subfamilies Microdontinae, Syrphinae y
Eristalinae. These flies are abundant in almost all regions
except in the arid zones of the Old World and Antarctica.
The Neotropics house a vast number of syrphids with more
than 1600 species and 60 registered genera. However,
this number is probably only half the real number of
existing species (Thompson 1999). For Colombia there is
no official checklist of species or genera and the existing
records are scarce and disperse.
Syrphids can be recognized by particular wing venation
features such as the Costal vein ending at the apex of the
R
4+5
, the apex of the M strongly curved towards the margin
of the wing and a spurious vein running through br and
r
4+5
 cells (Vockeroth & Thompson 1987). This
characteristic has been used as the strongest diagnostic
element to distinguish the group. Nevertheless, its usage
has been questioned as it is not observed in all species
and, it can also be found in other families of Diptera such
as Conopidae and Empididae (Thompson 1999).
Syrphidae is a family of great morphological and
ecological variability. Adults can range between 4 and 2
mm in size, and exhibit a wide variety of colors, from black
to bright yellow and orange and even iridescent tonalities.
Syrphids are among the most abundant and conspicuous
flies; most species are able to maneuver their flight with
great expertise, and their ability to remain hovering in an
almost static position is what gives them their other name:
«Hover Flies». Adults of the subfamilies Syrphinae and
Eristalinae are generally associated with flowers, as their
diet is mainly made up of nectar and pollen. This makes
them important pollinators of many plants and perhaps
has favored the selection of mimetism with groups of
Aculeata (Hymenoptera) in these subfamilies. This kind of
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F mimetism is more frequent and developed in Syrphidae
than in any other Diptera family. Members of the subfamily
Microdontinae, however, are weak fliers, do not seem to
move away from the larval habitat and are not closely
related with flowers (Vockeroth & Thompson 1987).
Syrphidae larvae show a wide variety of feeding habits
and can be found in a great diversity of environments. The
young of the subfamily Syrphinae are mostly predators of
soft bodied arthropods, principally aphids, and to a lesser
extent, larva of Coleoptera or Lepidopter. The young of
the Eristalinae subfamily, on the other hand, can be
predators or can feed on decaying matter, dung, fungi,
plants and can even  be aquatic filter feeders or specialized
inquilines in nests of social insects. Larvae of
Microdontinae seem to live exclusively in ants nests
(Vockeroth & Thompson 1987).
The role of adults as pollinators and the larvae as pest
insect controllers determines the economic relevance of
the Syrphidae. Some species of the genera Merodon and
Eumerus in their larval stages, attack the bulbs and
tubercles of ornamental plants and vegetables. The larvae
of Eristalis tenax are considered to be of medical
importance since they have been reported to cause
accidental myiasis in humans (Kun et al. 1998).
This study presents the first checklist for the Syrphidae
genera from Colombia. The 6480 specimens identified came
from 19 protected areas (15 PNN, 2 SFF, 2 Natural
Reserves) and were collected between February of 2000
and June of 2003, using Malaise traps. Specimens were
captured as part of the «Diversidad de Insectos de
Colombia» project, carried out jointly by the Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt (IAvH) and the Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia (UAESPNN).
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Listado Taxonómico / Taxonomic List
A continuación se presenta la lista de los 38 géneros de Syrphidae encontrados en Colombia, el área protegida, departamento
y la altitud donde fueron colectados. Además, se ofrece una referencia relevante para el taxón en cuestión.
A list of the 38 genera of Syrphidae found in Colombia is presented below, together with the protected area and altitude
where they were collected. A relevant reference for each taxon is also given.
Allograpta Osten Sacken, 1875 by SFF Iguaque 2600-3387 Vockeroth 1973
cun PNN Chingaza 2930-3660
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2100
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 2220-2500
na R.N. La Planada 1890-1930
v c PNN Farallones de Cali 730
Argentinomyia Lynch Arribálzaga, 1891 by SFF Iguaque 2605-3387 Thompson 1999
cun PNN Chingaza 2930-3170
cun PNN Sumapaz 3560
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 2200
na R.N. La Planada 1850-1930
Aristosyrphus Curran, 1941 ama PNN Amacayacu 150 Marinoni &
ma PNN Tayrona 550-600 Thompson 2004
me t PNN Tinigua 460
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Cacoceria Hull, 1936 hu PNN Cueva de Los Guácharos 2100
na R.N. La Planada 1885
Ceriogaster Williston, 1888 ama PNN Amacayacu 150 Williston 1888
pu PNN La Paya 320-330
me t PNN Tinigua 460
Chalcosyrphus (Neplas Porter) ama PNN Amacayacu 150 Hippa 1985
cho PNN Utría 10
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2100
pu PNN La Paya 200-330
ri SFF Otún Quimbaya 1960-2050
v c PNN Farallones de Cali 730
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Copestylum Macquart, 1846 ama PNN Amacayacu 150 Thompson &
bl SFF Los Colorados 320 Marinoni 2004
by SFF Iguaque 2600-3380
cq PNN Serranía de Chiribiquete 300
cau PNN Gorgona 5
cho PNN Los Katíos 30
cho PNN Utría Oct-20
cun PNN Chingaza 2930-3660
cun PNN Sumapaz 730-3560
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2150
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 1500-2500
ma PNN Tayrona 5-500
me t PNN Tinigua 390-460
na R.N. La Planada 1850-1930
pu PNN La Paya 190-350
ri SFF Otún Quimbaya 1960-2220
v c PNN Farallones de Cali 650
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60-65
vch PNN El Tuparro 100-250
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Eupeodes Osten Sacien, 1877 by SFF Iguaque 2600 Osten Sacken 1877
Lejops (Asemosyrphus) mexicanus by SFF Iguaque 2600 Macquart 1842
     (Macquart, 1842)
Lepidomyia Loew, 1864 me t PNN Tinigua 460 Johnson 1921
Leucopodella Hull, 1949 by SFF Iguaque 2600-3380 Hull 942
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 2220
na R.N. La Planada 1850-1885
ri SFF Otún Quimbaya 1980
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Macrometopia Philippi, 1865 cun PNN Chingaza 3170-3880 Thompson 1999
Mallota Meigen, 1822 cun PNN Chingaza 2990 Thompson &
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2100 Zumbado 2002
na R.N. La Planada 1930
Meromacrus Rondani, 1848 ama PNN Amacayacu 210 Blatch et al. 2003
me t PNN Sierra de La Macarena 460
na R.N. La Planada 1850
Microdon Meigen, 1803 ama PNN Amacayacu 150 Doczka &
bl SFF Los Colorados 150-400 Schmid 1999
cq PNN Serranía de Chiribiquete 300
cau PNN Gorgona 30-130
cho PNN Utría 2
cun PNN Sumapaz 535-710
ma PNN Tayrona 30
me t PNN Sierra de La Macarena 460
me t PNN Tinigua 390-460
pu PNN La Paya 190-330
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Mixogaster Macquart, 1842 ma PNN Tayrona 30 Hull 1954
me t PNN Sierra de La Macarena 460
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Myolepta Newman, 1838 by SFF Iguaque 2850 Reemer et al. 2005
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 2500
pu PNN La Paya 330
Nausigaster Williston, 1883 vch PNN El Tuparro 250 Carrera et al. 1947
Ocyptamus Macquart, 1834 ama PNN Amacayacu 150 Thompson &
bl SFF Los Colorados 180-184 Zumbado 2000
by SFF Iguaque 2600-3380
cau PNN Gorgona 5-180
cho PNN Utría 02-Oct
cun PNN Chingaza 2990-3880
cun PNN Sumapaz 730-3560
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2100
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 1500-2500
ma PNN Tayrona 30-600
me t PNN Sierra de La Macarena 460
me t PNN Tinigua 390
na R.N. La Planada 1885-1930
pu PNN La Paya 210-330
ri SFF Otún Quimbaya 1980-2220
v c PNN Farallones de Cali 730-900
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
vch PNN El Tuparro 100-250
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Ornidia Lepeletier & Serville, 1828 ama PNN Amacayacu 150 Whittington &
cau PNN Gorgona 60-180 Rotheray 1997
ma PNN Tayrona 30-550
pu PNN La Paya 190-330
Ornidia major Curran 1930 ma PNN Tayrona 600 Whittington &
Rotheray 1997
Orthonevra Macquart, 1829 by SFF Iguaque 2600-2850 Thompson 1999
cun PNN Chingaza 3170
Palpada Macquart, 1834 ama PNN Amacayacu 150-210 Thompson 1999
by SFF Iguaque 2855 Thompson 1999
cq PNN Serranía de Chiribiquete 300
cau PNN Gorgona 30-180
cun PNN Chingaza 3660
cun PNN Sumapaz 535-3560
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2100
ma PNN Tayrona 10-225
me t PNN Sierra de La Macarena 460
me t PNN Tinigua 390-460
na R.N. La Planada 1850-1885
pu PNN La Paya 190-330
ri SFF Otún Quimbaya 1960
v c PNN Farallones de Cali 650-730
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
vch PNN El Tuparro 140-250
Palpada aemula (Williston, 1891) me t PNN Sierra de La Macarena 460 Thompson 1999
Palpada monticola (Roder, 1892) by SFF Iguaque 2850-2855 Thompson 1999
Platycheirus Lepeletier and Serville, 1828 by SFF Iguaque 2600-2855 Andersson 1970
cun PNN Chingaza 2930
cun PNN Chingaza 3100-3880
cun PNN Sumapaz 3560
Polybiomyia Shannon, 1925 ma PNN Tayrona 10 Shannon 1927
me t PNN Sierra de La Macarena 460
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Pseudodoros Becker, 1903 bl SFF Los Colorados 180 Kassebeer 2000
cun PNN Sumapaz 535
ma PNN Tayrona Oct-30
vch PNN El Tuparro 140
Quichuana Knab, 1913 ama PNN Amacayacu 150 Hull 1946
by SFF Iguaque 2850-3380
cun PNN Sumapaz 730
hu PNN Cueva de Los Guácharos 2100
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 1500-2300
me t PNN Tinigua 390
pu PNN La Paya 330
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
Quichuana montana Hull 1951 by SFF Iguaque 2600
Rhingia Scopoli, 1763 by SFF Iguaque 2855-3350 Scopoli 1763
cun PNN Chingaza 2990
Rhopalosyrphus by SFF Iguaque 2600 Weems et al. 2003
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Salpingogaster (s.s.) Schiner, 1868 ama PNN Amacayacu 150 Hull 1944
cau PNN Gorgona 30
hu PNN Cueva de Los Guácharos 2150
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 1500
me t PNN Sierra de La Macarena 460
na R.N. La Planada 1930
pu PNN La Paya 210
v c PNN Farallones de Cali 650-900
Sphiximorpha Rondani 1850 cun PNN Sumapaz 320-730 Williston 1891
Sterphus Philippi, 1865 ama PNN Amacayacu 150-210 Thompson 1973
by SFF Iguaque 2850-3380
cun PNN Chingaza 2930-3660
Sterphus (Crepidomyia) cun PNN Chingaza 2930-2990 Thompson 1973
hu PNN Cueva de Los Guácharos 19.802.100
hu PNN Cueva de Los Guácharos 2020
na R.N. La Planada 1850-930
pu PNN La Paya 330
ri SFF Otún Quimbaya 1960
v c PNN Farallones de Cali 650
by SFF Iguaque 2855-3380
Syrphus laceyorum Thompson, 2000 cun PNN Chingaza 2990 Thompson et al.
2000
Talahua Fluke, 1945 by SFF Iguaque 285-3380 Fluke 1945
Toxomerus Macquart, 1855 ama PNN Amacayacu 150-210 Metz &
bl SFF Los Colorados 180-185 Thompson 2001
by SFF Iguaque 2600-3380
cau PNN Gorgona May-70
cho PNN Utría 2
cun PNN Chingaza 3100-3880
cun PNN Sumapaz 535-3560
hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980-2100
ma PNN Sierra Nevada de Santa Marta 2220-2500
ma PNN Tayrona Oct-30
me t PNN Tinigua 460
na R.N. La Planada 1850
pu PNN La Paya 230-330
ri SFF Otún Quimbaya 1960
v c PNN Farallones de Cali 650-900
va R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) 60
vch PNN El Tuparro 100-250
Trichopsomyia Williston, 1888 by SFF Iguaque 2850 Goeldin de
cun PNN Chingaza 2990 Tiefenau 1997
Tropidia Meigen, 1822 by SFF Iguaque 2600-3380 Hunter 1896
Tuberculanostoma Fluke, 1943 cun PNN Chingaza 3880 Fluke 1943
cun PNN Chingaza 3170-3880
cun PNN Sumapaz 3560
Xanthandrus Verrall, 1901 hu PNN Cueva de Los Guácharos 1980 Verrall 1901
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